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摘要
本论文以汉语作为第二语言教学和教育心理学的相关理论为指导，以调查法
和访谈法为主要的研究方法，以圣玛丽大学孔子学院汉语学员和教职人员为调查
对象，研究了加拿大圣玛丽大学孔子学院汉语教学的现状。
本论文分为六个部分:第一部分绪论部分，论述了选题背景和选题意义,并对
与本论文相关的领域的研究进行了综述。第二部分介绍了本文的研究对象、研究
思路和研究方法，重点展示了调查法和访谈法。第三部分介绍了圣玛丽大学孔子
学院的发展及组织机构概况。第四部分是全文的重点，基于学员问卷调查和教师
访谈的结果分析了加拿大圣玛丽大学孔子学院汉语教学的现状，主要是从孔子学
院的汉语课程、汉语教材、师资情况、汉语学习者的情况、汉语课堂教学情况和
HSK 考试这几个方面来展开。第五部分是思考与建议，总结了孔院汉语教学存在
的不足：一、孔院的汉语课程没有形成完整的体系，孔院没有制定课程大纲和课
程目标；二、孔院教学管理很松散，没有任何规章制度和监督体系，教学全靠教
师自觉；三、孔院教师流动性较大，没有经验的新手教师多，孔院缺少对教师的
在职培训，孔院教师不能很好的了解和适应加拿大式的师生关系和加拿大学生的
学习方式；四、教师和学员们对孔院社会汉语班目前使用的教材满意度较低，教
师们缺乏教材编写经验，编写的教材和课堂材料存在一些问题；五、孔院缺少教
学评估。然后，从汉语课程、汉语教师的培养和管理、教材使用和规范这三个方
面给出建议。第六部分对全文的调查结果进行了总结，指出了本文存在调查样本
较小、样卷设计不够科学严谨等不足。
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Abstract
Based on the related theories of Chinese Language teaching for foreigners and
educational psychology, this dissertation, using questionnaire method and interview
method as the main ways of research, presents us the current situation of Chinese
teaching in the Confucius Institute of Saint Mary’s in Canada.
This dissertation includes six parts, the first part not only introduces the
background information about this subject, the reasons why the author chooses it,
but also the important researches related to it. The second part introduces the object,
the structure and the methods of this research. The third part introduces the
development of the Confucius Institute of Saint Mary’s since the day of its
establishment, including its Chinese culture promotion efforts. The forth part is the
most important part of this dissertation. It is based on the data from the questionnaire
and the results from interviews. With a brief introduction of the history and the
current situation of Chinese teaching in Canada, the author analyses the current
situation of Chinese teaching in the Confucius Institute of Saint Mary’s which covers
Chinese courses, Chinese textbooks, Chinese teachers, students who study Chinese
with the Confucius Institute, class teaching and HSK exam. The fifth part is the
suggestions. The last part is a summary of this dissertation.
This dissertation aims to present us the real picture of the Chinese teaching in the
Confucius Institute of Saint Mary’s, including not only the features and the problems
of it, but also the challenges it faces now. The author would like to discuss the
possible reasons behind the features and problems, and the possibilities of improving
them. By doing so, the author hopes this dissertation could draw a bit more attention
to the Chinese teaching situation of Confucius Institute in Canada.
Key Words: the Confucius Institute; Chinese teaching; Canada
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第一章 绪论
第一节 选题背景和意义
一 选题背景
加拿大和中国不仅交往的历史源远流长，近年来，中加之间更是合作成果丰
硕。加拿大是中国境外投资第二大目的国，中国也是加拿大企业在亚洲最大的投
资目的国。两个国家在金融、电信、航空以及地方层面上的交往都很频繁，已经
有 56 个中国省市和加拿大的省市结成友好关系。2013 年中加两国往来人员超过
120 万人，每天有 3000 多人往返于太平洋两岸，两国双向留学人员已超过 10万。
2014年 11月上旬时任加拿大总理哈珀访华。哈珀的成功访华取得了一系列成果，
两国就深化政治、经济、人文等领域合作达成广泛共识，签署总值超过 25 亿加
元的合作协议，发表了涵盖诸多领域的联合成果清单，规划了下一步合作蓝图，
并宣布 2015-2016 年为中加文化交流年，此外中加出台了可给予两国民众十年访
问签证的政策。据此可见汉语在加拿大会有广阔的发展前景。
加拿大华文教育已有 100 多年的历史，在曲折中发展，近十多年来随着孔子
学院在加拿大的建立，加拿大的汉语热也逐渐兴起。
二 选题意义
目前,国内外学术界对加拿大汉语教学的研究集中在华文教育发展历程、私
立中文学校等课题上，对孔子学院汉语教学的研究甚少,我在 2015 年 7月 1日在
知网的 6 个数据库进行全网搜索，以“加拿大孔子学院教学”为主题的学术论文
仅有两篇，分别为徐品香的《加拿大高贵林孔子学院的汉语教学现状与发展思考》
和张喜梅的硕士毕业论文《加拿大新不伦瑞克省汉语推广现状调查报告》，对圣
玛丽大学孔子学院发展的关注更是一片空白。
我希望通过担任汉语教师志愿者的经历，以及搜集的一些信息和资料，以孔
子学院的学生为对象，对圣玛丽大学孔子学院汉语教学现状进行问卷调查；同时
对孔子学院的汉语志愿者老师、公派教师、中外方院长进行访谈，并借助第二语
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言教学理论、对外汉语教学理论、课堂教学组织理论对此加以分析总结，形成一
份较为详尽全面的调查报告，以填补加拿大孔子学院汉语教学研究的空白，提高
学者们对加拿大汉语教学和孔子学院汉语推广的关注度，为汉语传播事业贡献自
己的一份绵薄之力。同时，更希望本论文调查研究的结果能给圣玛丽孔子学院的
管理者和教师带来启示，为改善和推进圣玛丽大学孔子学院的汉语教学工作提供
参考。除此之外，也希望给今后赴任的新志愿者们一些了解加拿大孔院教学情况
的参考资料，以供其做好赴任准备。
第二节 研究综述
一 国别化的孔子学院汉语教学调查研究综述
2004 年全球第一所孔子学院在韩国挂牌成立，“截至 2015 年 12 月 1 日，
全球一共 134 个国家（地区）建立了 500 所孔子学院和 1000 个孔子课堂。”①孔
子学院担负着推广汉语、增进世界各国对中国语言文化了解、促进中外文化交流
的使命，逐渐成为中国语言文化交流最重要的品牌。与此同时，海外孔子学院的
发展也开始受到学界的重视，关于各国孔子学院发展、孔子学院汉语教学的调查
研究数量逐渐增加。
亚洲的孔子学院发展蓬勃，不仅孔子学院、孔子课堂开设数量多,而且发展
模式成熟，韩国、泰国、日本等地区的汉语推广较其他地区而言则更加成熟。韩
国是孔子学院密度最高的国家之一,王蜜的《韩国孔子学院教学模式初探》是一
篇典型的基于调查问卷，对教学现状进行分析，然后验证教学模式理论可行性的
论文。该论文首先从“以学生为中心”的教学模式理论和以 ESP 理论为基础的需
求分析两个方面来介绍了韩国孔院汉语教学模式的理论基础；接着对东南大学、
忠南大学的孔院进行问卷调查，问卷从学生自身特点、教师、教材、课程设置四
个方面展开调查，并利用相关二语教学理论对结果进行分析，以验证韩国孔院的
教学模式理论。
①http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm
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泰国也是世界上设立孔子学院最多的国家之一。温明亮在《泰国孔子学院发
展研究》里详细介绍了泰国孔子学院的发展过程及现状,分析了泰国孔子学院快
速发展的原因及其发展经验，描述了泰国孔子学院目前所面临的问题,并且借鉴
其它国家语言推广机构和其它孔子学院的办学经验,为泰国孔子学院的师资力
量、教材本土化等问题提出了一些建议。
梁云、刘宏宇等编著的《哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼
斯坦汉语教学研究》—书介绍了中亚地区的汉语教学发展状况。从这四国的语言
政策、师资问题、汉语课程开设与授课情况、汉语教材使用情况、学习者学习汉
语的情况等几个方面详细论述了其汉语教学发展情况,并且对这四个国家的汉语
教学开展情况进行了对比及展望。
近年来,随着汉语国际教育专业硕士项目的推广,不少该专业的研究生作为
海外汉语教师志愿者被派出到世界各地的孔子学院进行汉语教学及文化传播工
作，这些在第一线的语言文化使者在教学的同时搜集第一手的信息和资料，按照
发现问题-分析问题-解决问题的思路，利用问卷调查法、访谈法、案例分析法、
定性定量分析法对某一特定孔子学院的汉语教学、文化推广状况进行调查研究，
出现了一批比较优秀的硕士论文。
李晓琴在《俄罗斯孔子学院汉语教学现状调查与分析—以伊尔库兹克孔子学
院为例》中，以汉语教学构成要素理论的三要素说为基础，通过问卷调查的方法，
对俄罗斯伊尔库茨克孔子学院的汉语教学现状进行了调查和分析，重点调查研究
了伊尔库茨克孔子学院的教学内容、教师和学生这三个汉语教学的基本要素。对
其他影响因素如课堂教学、教学环境以及汉语测试也做了简要论述，有比较高的
应用价值。
维也纳孔子学院是奥地利的第一所孔子学院，其发展模式具有较大的代表
性。戴瑶搜集了维也纳孔子学院成立八年以来在孔院建设、汉语教学、文化推广
等方面的资料，对孔院学生进行问卷调查，对孔院教师进行访谈，根据调查和访
谈的结果分析了维也纳孔子学院在汉语教学和文化推广方面的现状，结合现状分
析孔院在汉语教学和文化推广等方面存在的问题，最后提出建议，形成其硕士毕
业论文《维也纳孔子学院发展及现状调查研究》。
杜也佳的《迈阿密达德学院孔子学院汉语教学现状调研报告》一文，调查问
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卷的设计以收集学生对教学工作的反馈为目标，调查问卷分别从教师、教材、学
生、课程设置、课后作业、教育理念以及结合达德学院孔子学院的办学特色特别
设置的问题—汉语在社区的推广七个方面入手调查分析。值得指出的是，与大部
分同类论文不同的是，该论文将学生对教师的教学评价作为调查分析的重点，针
对三位教师，分别调查了学生对教师的授课方法和英语水平的满意度，并结合自
己旁听诸位教师授课的感受进行了分析，以了解学生对孔院教师的整体评价。
二 加拿大孔子学院汉语教学的研究综述
“孔子学院是中外合作建立的教育机构，致力于适应世界各国（地区）人
民对汉语学习的需要，增进世界各国（地区）人民对中国语言文化的了解，加强
中国与世界各国教育文化交流合作，发展中国与外国的友好关系，促进世界多元
文化发展，构建和谐世界。”①
根据我在知网、百度学术的全网搜索结果，以“加拿大孔子学院教学”为主
题的学术论文仅有两篇，分别为徐品香的《加拿大高贵林孔子学院的汉语教学现
状与发展思考》，和张喜梅的硕士毕业论文《加拿大新不伦瑞克省汉语推广现状
调查报告》。
徐品香在《加拿大高贵林孔子学院的汉语教学现状与发展思考》一文中介绍
加拿大高贵林孔子学院汉语教学的现状。该孔子学院所处的高贵林市位于华人聚
居的大温哥华地区，具备得天独厚的优势，该孔院是在孔子课堂的基础上发展建
立起来的，具备以下特点：1.教学对象以中小学生为主；2.师资队伍以本土兼职
汉语教师为主；3.依据学生特点编班和设置课程；4.周末、周内课余或业余时间
上课；5.采用课堂教学为主、课后练习为辅的教学模式。温哥华所在的 BC 省华
文教育历史悠久、社会基础深厚，近年来随着孔子学院在 BC 省的建立，汉语教
学工作进行地如火如荼，可以说位于大温地区的高贵林孔子学院的汉语教学模式
及存在的问题具有较典型的代表意义，为我们了解加拿大的汉语教学提供了很好
的资料和参考。
新不伦瑞克省位于加拿大东部，和加拿大其他省份一样，华人协会成立的中
文学校以及孔子学院是该省汉语教育和推广的两股重要力量，一言以概之，该省
的汉语教学伴随着华人协会的成立而开始，孔院的成立又促进了该省将汉语教学
① http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm
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纳入正式的国民教育体系。
《加拿大新不伦瑞克省汉语推广现状调查报告》一文中，张喜梅运用听课法、
观察法、访谈法、问卷调查法对新省的汉语教学现状进行调研，详细介绍了 1.
华人协会在初期汉语推广工作中所起的作用，肯定了其贡献,并指出华人协会下
属的中文学校存在的课程和师资等问题。2.新省孔子学院所开展的语言教学和文
化宣传活动,客观分析孔子学院发展的现状。3.针对相应的问题提出相应的解决
策略，在这一部分，特别值得一提的是，她提出要想促进该省汉语教学的可持续
发展应该继续加强各组织间的合作，针对加拿大汉语推广的特殊情况，这是值得
加拿大各孔院管理者参考和借鉴的。
目前,加拿大共有 12 所孔子学院和 18 个孔子课堂。12个孔子学院分别是里
贾纳大学孔子学院 、高贵林孔子学院 、卡尔顿大学孔子学院 、布鲁克大学孔
子学院、不列颠哥伦比亚理工大学孔子学院 、滑铁卢孔子学院 、魁北克孔子学
院 、新布伦瑞克省孔子学院 、埃德蒙顿孔子学院 、圣玛丽大学孔子学院 、圣
力嘉学院孔子学院以及萨斯喀彻温大学孔子学院。各个孔子学院根据当地的特
点，逐渐形成独特的办学特点。加拿大的孔子学院在推动汉语课程进入公立中小
学教育体系，协助加拿大的大学、中小学汉语教学方面起着重要作用。
英属哥伦比亚孔子学院的汉语课程以文化交流为主,在孔院开设的 6 门课中,
除了一门是中文课外,其他都是用英语授课的文化、跨文化交际课,这些课程教授
的主要内容是如何与中国人进行有效沟通,这样的课程具有实用、符合市场和学
员需要的特点,此外孔院有针对性地为商务人士开设了商务汉语学习课程。魁北
克孔子学院在道森学院和谢尔布鲁克大学各设分院,其中道森学院是英语教学而
谢尔布鲁克大学则是以法语教学。谢尔布鲁克大学孔子学院分院不仅开设了不同
水平的汉语课程、旅游及商务汉语课程，还开设了中国文学、法律、商业管理课
程，以及国画、书法、中医、围棋、武术、太极课等。和加拿大其他设在大学的
孔子学院不同，阿尔伯塔省的埃德蒙顿孔子学院是和埃德蒙顿市公立教育局合办
的，与和大学合作办学的模式相比，埃德蒙顿孔子学院的合作办学模式则更好地
推动了埃德蒙顿市中小学的中英双语教学项目,有利于汉语在当地中小学的普及
和进一步发展。加拿大各具特色的孔子学院已经成为了加拿大人民学习汉语、了
解中国的重要途径和场所,对推动当地汉语学习、促进中加两国相互了解和文化
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交流发挥着重要作用。
三 关于加拿大汉语教学的研究综述
（一）加拿大汉语教育的历史概况
加拿大汉语教育历史与加拿大华人华侨移民历史一样悠久，汉语教育一直以
“中文学校”的形式存在于加拿大华人社会。1858 年 ，第一批华人抵达加拿大
英属哥伦比亚省，加入了淘金客的队伍。1875 年英属哥伦比亚省维多利亚市的
50 多户华侨自发开办华文讲习所，学界普遍将此视为加拿大华文教育的萌芽。
1899 年,英属哥伦比亚省维多利亚市的中华公会创办乐群义塾，用粤语教学，这
被普遍视为加拿大华文教育的开始。
福建师范大学张燕的《加拿大华文教育的历史及前景展望》和楚雄师范学院
高霞的《汉语在加拿大的传播及发展研究》为我们梳理加拿大汉语教育的历史发
展脉络提供了全面的参考。对于加拿大汉语教育发展历史的划分，学术界有多种
不同的观点。我倾向于采用楚雄师范学院的高霞在《汉语在加拿大的传播及发展
研究》一文中提出的划分法，将加拿大汉语教育历史划分为四个时期：一、萌芽
期-自由移民时期（即 1900 年以前）；二、起步期-排华时期（即 1900 年到二
战前）；三、缓慢发展期（即二战后 20 世纪 60 年代）；四、蓬勃发展时期-中
加关系正常化（即 1970 年代以后）。
加拿大实行英法双语政策、多元文化政策以及在多元文化政策支持下的遗产
语言教育政策，这三项政策对加拿大汉语教育的发展产生了至关重要的影响。
1971 年特鲁多政府出台“多元文化政策”，这一政策规定加拿大境内的任何族
裔都有使用和发展本民族语言、文化和传统的权利，奠定了加拿大政府和社会对
发展少数族裔语言文化的宽容、尊重的态度。在 1988 年，加拿大通过《加拿大
多元文化法》，法案明确规定“在加强加拿大两种官方语言的地位与使用的同时,
加拿大保护和促进英语和法语以外的各种语言的使用”。（阮西湖，2001：47）
在这一系列政策和法案的影响下，加拿大各省纷纷出台遗产语教育计划
（Heritage Language Education Program），为像汉语这样的少数族裔语言教
育提供政策和资金上的支持，在这样的背景下，加拿大的汉语教育进入蓬勃发展
时期。但是需要指出的是，在这一时期，祖语教育计划下的加拿大汉语教育对象
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仍然是华人华侨子女，汉语并没有作为一门外语进入公立教育系统，汉语作为一
门外语的教育并没有在加拿大蓬勃发展起来。
秦悦在《加拿大官方双语政策的执行及实施》一文中全面分析了加拿大的双
语政策，包括政策的由来、双语政策的发展、双语政策的实施和执行。他特别介
绍了加拿大双语政策在教育领域的实行并分析了实施的效果，为我们全面了解加
拿大的双语政策提供了全面的参考。他的《加拿大官方双语政策背景下的汉语教
育》则着重介绍了加拿大遗产语言教育情况和遗产语言教育政策对加拿大汉语教
育的影响。来自 British Columbia 大学的 Patricia A. Duff 在《加拿大学校中
的多语主义：神秘，现实和可能》(Multilingualism in Canadian schools: Myths,
realities and possibilities)一文中回顾了支持在当代加拿大社会和学校学习
使用其他语言的政治、理论和人口统计学背景因素，并分析了一系列相关实验，
得出结论：双语主义和多元文化主义无论是从认知角度、社会学角度还是语言学
角度对儿童、成年人乃至整个社会都是有利的。
（二）加拿大汉语教育的现状
1970 年中国和加拿大建立外交关系。从 80 年代开始，加拿大华人新移民数
量大量增加。2011 年加拿大统计局的人口统计数据显示，加拿大有 130 万华裔
公民，华裔是仅次于南亚种族的第二大少数族裔，此外，还有 5万多名中国学生
在加拿大的教育机构学习。加拿大统计局 2006 年的统计数据表明，有 796，145
名加拿大人在家使用的语言是汉语，在加拿大，汉语是仅次于英语和法语的第三
大语言。
高霞在《汉语在加拿大的传播及发展研究》中分析了现在汉语在加拿大蓬勃
发展的外部环境和内部基础。根据她的分析，90年代以来中国经济的腾飞和国
际地位的提升带来的中文作为一门外语的经济价值的提高是加拿大汉语教育发
展的外部环境因素；而加拿大庞大的华人社会以及其多种民族、多种语言和多元
文化共存的社会现实是内部社会因素；加拿大自 1971 年开始实施的多元文化政
策和遗产语教育政策是则是内部政策因素。
在这样的背景下，1984 年，英属哥伦比亚省议会通过决议，将汉语列为英
属哥伦比亚省中小学的外语课程之一。随后，安大略省也将汉语列为中学选修课
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程。1987 年，阿尔伯塔省省会埃德蒙顿市教育局创立了全世界第一个中英双语
教学项目（Chinese - English Bilingual Program）。1994 年，加拿大政府将
汉语列为大学入学考试的外语科目之一。汉语作为一门外语的教育逐步进入加拿
大公立教育系统。
张燕在《加拿大华文教育的发展现状与主要问题研究》一文中，重点介绍了
在加拿大某些省份公共教育系统中的汉语教育，此外还介绍了加拿大的华文学
校、孔子学院各种机构的汉语教学情况。她同时指出，加拿大的华文教育也存在
着师资、教材、教学方法等方面的问题。
梁霞和张应龙合著的《加拿大华文教育的现状分析》一文将加拿大的汉语教
育放在加拿大整个教育体系下，分析当前加拿大汉语教育发展的原因和面临的挑
战，以理清加拿大华文教育的现状。在文章的最后，还特别提到了加拿大华人中
文学校在汉语教学中所坚持的语言教学与传统文化教育相结合的方法。
崔建新的《从加拿大汉语教学现状看海外汉语教学》一文对当前加拿大东部
的大学教育和中文学校这两个层次的汉语教学从课程设置、师资队伍、学校来源、
教材、教学方法和手段这几个方面进行了较为全面的分析，并指出了加拿大汉语
教学所面临的问题和挑战，对我理清加东汉语教学状况起了很大的帮助。
李怡在《加拿大当代汉语作为外语教育考察》一文中勾勒出了当前汉语作为
一门外语在加拿大所形成的大学—公立中小学-华人中文学校的汉语教育格局。
此外，高霞在《汉语在加拿大的传播及发展研究》一文中也介绍了三个层次
的汉语课程，分别为大学汉语课程、公立中小学汉语课程以及私立中小学的汉语
课程。曾嵘等在《加拿大汉语教学及汉语推广考察分析—以加拿大魁北克省为例》
一文中全面介绍了魁北克省高校、中小学以及华文学校这几种教学机构中的汉语
教学。
当前，加拿大形成了大学汉语课程、中小学汉语课程、华人中文学校汉语课
程、孔子学院汉语课程并存的汉语教育格局。借助相关文献，我对这四种汉语教
学形式进行了梳理，鉴于前文已对加拿大孔子学院的汉语教学相关研究进行了专
门的综述，故在下文不再赘述。
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